




Zl<E 32213 - Bahan Elekrronik Dan Foronik II
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas pepsriksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.




Nyatakan maksud "canggaan cecair hablw" (deformation of liquid crystal)
dan jelaskan TIGA jenis utama canggaan ters€bur.
(ls/I00)
Terangkan mengapa cecair hablur nematik chiral tidak mengalami kesan
canggaan.
(8/100)
Apakah yang dimaksudkan sebagai ..peralihan Frederiks"?
(7/r00)
Nyatakan defi nisi ungkapan "dwirefringens optikal" (optical birefringence).
(4/ra0)
Terangkan secara kualitatif mengapa cecair hablur nematik ana
dwirefringens.
(4/100)
Lakarkan arah jajaran pengarah yang akan menghalang sepenuhnya laluan
cahaya apabila fasa nematik diletakkan diantara pengutub blrsilang.
(10/100)
Terangkan mengapa cecair hablur fasa kolestrik berupaya memantulkan
cahaya nampak dengan baik dan mengapa kesan ini bergantung kepadajarakgelombang dan suhu.
(121100)
Terangkan maksud "parameter tertib" dalam konteks peralihan fasa danjelaskan perbezaan sifat diantara peralihan 'tertib pertamao' dan .tertib
kedua".
(s/100)
Apabila teori peralihan fasa Landau diguna-pakai untuk proses peralihan
fenoelektrik, tenaga bebas proses boleh diwakilkan oleh persamaan bentuk
polinomial
F=Fo+Fzg2+Faea+Fog6.
Apakah parameter tertib g untuk sistem ini? Berikan hujah-hujah terhadap


















Terangkan secara kualitarif bagaimana peralihan tertib bergantung kepada
arah pemalar Fa rlan mengqpa sebutan Fe boleh diabaikan apabila peralihan
b€f,ada pada 1grti6 kedua
(6/100)
Buktikan bahawa ketidakselanjamn rlalam parameter tertib dalam peralihan
tertib pertma dalah
rlan bincangkan sifat-sifat ketidakselanjaran ini apabila peralihan menjadi
tertib kedua
(6/100)
Hubrmgan pemalar Fz bersandarkan suhu T adalatr seperti berikut:
F2=ct(T-Ts)
Terangkan hubungan dengan menggunakan tertib kedua sebagai rujukan.
(s/100)
Dengan menggunakan hubungan T dalam (e), buktikan bahawa haba
pendam dalam peralihan fasa pertama adalah
lr.lL=aT_'
" ZFs
dan bincangkan sifat-sifat r apabila peralihan menjadi tertib kedua.
(r0/100)
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